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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Sava Garniemuktaphala Dypta 
NIM   : 00000016209 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Nextframe Studio 
 Divisi : Generalis 
 Alamat : Ruko Vanya Lakeside G2/5, Vanya Park,            
BSD City, Pagedangan, Tangerang Banten 
15336 
 Periode Magang : 13 Januari 2020 – 13 April 2020 
 Pembimbing Lapangan : Frederikus Verdi 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 16 November 2020 
                    




Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga atas berkat-
Nya penulis mampu menyelesaikan Kerja Magang dan Laporan Magang. 
Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah 
membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan 
laporan magang. 
1. Nextframe Digital Studio memberikan kesempatan penulis untuk 
magang selama 3 bulan. 
2. Frederikus Verdi selaku pembimbing lapangan. 
3. Shandy Pranoto selaku Chief Executive Officer di Nextframe Digital 
Studio. 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. sebagai Ketua Program Studi Film. 
5. Annita, S.Pd., M.F.A. sebagai dosen pembimbing magang. 
6. Seluruh staff Nexframe Digital Studio serta teman – teman penulis 
yang turut membantu dalam melaksanakan proses kerja magang. 
7. Keluarga dekat penulis yang telah membantu dalam menyelesaikan 
laporan magang ini. 
 
Tangerang, 16 November 2020 
 
           




Perkembangan zaman industri kreatif yang semakin pesat membuat penulis 
melakukan magang di Nextframe Digital Studio. Meskipun belum lama berdiri, 
namun karya yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dari semua proyek yang 
dikerjakan. 
Setelah menyelesaikan magang di Nextframe Digital Studio, penulis mendapatkan 
banyak ilmu tentang dunia kerja terlebih yang tidak didapatkan semasa kuliah. 
Dan juga banyak kendala yang dialamin penulis seperti; deadline yang ketat, 
kekurangan ide kreatif, dan beberapa kesalahan dalam proses pembuatan proyek. 
Namun semua kendala itu dapat teratasi dengan komunikasi yang baik dan 
manajemen waktu yang sempurna. 
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